







199 anys del Diari de
Barcelona. Avui fa 199 anys,
l'I d'octubre de 1792, apareixia a
la Ciutat Comtal el Diari de
Barcelona, que seria degà de la
premsa continental. Va ser creat
pel napolità Pere Pau Husson de
Lapezaran, després d'aconseguir
de Carles IV la llicència per editar
el diari, i de l'Ajuntament de
Barcelona el permís per posar a la
capçalera l'escut de la capital.
L'any 1810 es redacta a doble
columna en català i francès. El 22
d'octubre de 1814 passa a mans
d'Antoni Brusi i Mirabent, que
assoleix una etapa de plenitud per
al diari, trencada a principi de
segle per causes polítiques. El
1980 el diari desapareix a causa
d'una forta crisi empresarial.
Toma a sortir el 1987, i es
publica totalment en català.
Un diari competitiu
Avui, 5.000 dies
L'Avui, 5.000 dies. Es publica
el número 5.000 del diari Avui.
Amb motiu de l'esdeveniment, el
rotatiu edita un suplement especial
relatiu al seu Fons d'Art. Una part
d'aquest Fons s'exposarà amb
caràcter permanent en dues sales
del monestir de Santa Maria de
Vilabertran (Alt Empordà). En
record de la primera edició de
l'Avui, el dia de Sant Jordi de
1976, el suplement ha estat
impregnat de perfum de rosa.
El Parlament vol català a les
privades. La comissió de Política
Cultural del Parlament aprova una
proposició no de llei d'ERC en la
qual es recomana l'ús del català en
una part de la programació de les
televisions privades.
La comunicació dels Jocs
Olímpics. El centre de
comunicacions per satèl·lit de la
Granada del Penedès, a uns 40
quilòmetres de Barcelona, es
posarà en marxa el pròxim mes
de novembre. Aquesta
infrastructura es deu al pla
especial que Telefònica va iniciar
el 1988 per millorar la xarxa de
comunicació de Catalunya durant
la celebració dels Jocs Olímpics de
Barcelona.
Petra Marín
Nova directora de Mi Familia
y Yo. Petra Marín Garcia,
redactora en cap de la revista
femenina Mi Familia y Yo, editada
per Family Circle SA a
Barcelona, es fa càrrec de la
direcció de la revista, que ha
deixat d'assumir Assumpta Súria
per anar a dirigir una nova revista
del grup Lecturas.
Barcelona i València pretenen
Euronews. Dues ciutats
catalanes, Barcelona i València,
presenten les seves candidatures
per ser la futura seu d'Euronews,
el canal privat europeu en què
participaran 12 televisions
públiques. A Barcelona l'alcalde,
Pasqual Maragall, va explicar les
característiques de la candidatura.
Euronews estaria a la Zona
Franca, en un terreny de 12.000
metres quadrats ofert a
l'Ajuntament pel consorci de la
Zona Franca, proper al port i ben
comunicat per autopista amb
l'aeroport de la capital. EI projecte
valencià es desenvoluparia en uns
terrenys cedits per la Generalitat
valenciana, pròxims a la Fira
Internacional. Altres 15 ciutats
aspiren a obtenir la seu
d'Euronews. El pressupost inicial
per a la instal·lació del cotitzat
canal puja a 30 milions d'ecus.
i
Agustí Rodríguez
Agustí Rodríguez, a Ràdio
Popular. Agustí Rodríguez i Mas
és nomenat sots-director de Ràdio
Popular a Barcelona FM. Havia
estat cap dels serveis informatius
de Radio Minuto i redactor
d'esports del diari Claro.
Mestratge en informació
econòmica. Es reprenen al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) les classes del
Mestratge en Informació
Econòmica, que es prolongaran al
llarg del present curs.
2 d'octubre
Pilar Rahola, premi
Casanovas. La periodista Pilar
Rahola rep el premi de periodisme
Jaume Casanovas, per un article
publicat al diari Avui, del qual és
col·laboradora habitual. El premi
es va fundar per recordar l'il-lustre
polític català.
Salvador Alsius
Alsius, retorn a TV3. El
periodista Salvador Alsius torna a
incorporar-se al canal autonòmic
català, després d'haver-li
encomanat aquest un disseny per
a la programació informativa que
començarà el mes de gener
vinent. L'aparició d'Alsius a la
pantalla estarà en funció del tipus
de programa que s'acordi. Si
l'opció fos un magazine, Alsius en
seria el presentador.
Ripoll recorre contra les
llicències de FM. L'Ajuntament
de Ripoll presentarà un recurs a la
Generalitat en protesta per
l'adjudicació de la llicència
d'emissió de FM a la societat
Ràdio Ripoll SA, en detriment de
l'emissora municipal, que no l'ha
obtingut. L'alcalde de la població,
Pere-Jordi Piella, ha expressat la
seva decepció envers l'actitud de
l'administració catalana, que
creuen que "no ha actuat amb
criteris moderns i objectius".
Berraondo deixa la TV
autonòmica. El periodista
Eduard Berraondo, anteriorment
sots-director d'Esports de TV3,
se'n va del canal autonòmic i fitxa
per l'empresa de comunicació i
relacions públiques Gené &
Asociados.
Quatre idiomes a Ràdio 4.
L'emissora catalana Ràdio 4, de la
cadena de Radio Nacional de
España, emetrà durant els mesos
de juliol i agost en els quatre
idiomes oficials dels Jocs Olímpics
de Barcelona: català, castellà,
francès i anglès. Ràdio 4 i Radio
Expo són dues supervivents de la
reconversió que RNE va efectuar
l'estiu passat. Pel que fa a la
continuïtat de Ràdio 4 després
dels Jocs, el director de RNE a
Catalunya, Ramon Font, es
mostra esperançat envers la
permanència de l'emissora.
Cursos de formació editorial i
afins. Comencen avui els cursos
de la Universitat Anthropos
(Centre d'Anàlisi de la Producció
Social) per a la formació de
professionals del sector editorial i
afins. Els cursos abordaran la
correcció d'estil i tècniques de
correcció tipogràfica. Se
celebraran des del 2 d'octubre fins
al 27 de febrer. Hi haurà cursos






Pardo, director d'Onda Cero
catalana. Nomenen Angel Pardo
director regional d'Onda Cero a
Catalunya. Pardo va figurar a
Radio Nacional entre 1956 i
1977, va ser el realitzador del
programa "Protagonistas" de Luis
del Olmo, i director de Radio
Popular fins al setembre passat.
Manuel Fernando González
Iglesias, anterior director d'Onda
Cero a Catalunya, passa a ocupar
el carree de director general
d'expansió i estudis de la cadena.
Acord FORTA-TVE pel
futbol. La Federació
d'Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques (FORTA) i
Televisión Española (TVE) arriben
a un principi d'acord per renovar
el contracte referent a la cessió
d'imatges del futbol professional.
Mentre les televisions
autonòmiques i Canal + tenen
drets adquirits en exclusiva sobre
les imatges futbolístiques, TVE
podrà, segons l'acord renovat,
emetre els partits en directe per a
aquelles comunitats mancades de
canal autonòmic i "Estudio
Estadio", sempre que no comenci
abans de les 23:50.
Llibre sobre l'Exèrcit català.
Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
L'Exèrcit de Catalunya, de




S'exhaureix el Periódico. Un
número de 475.000 exemplars
d'El Periódico de Catalunya,
posats avui a la venda s'han
exhaurit en poques hores. El
suplement del rotatiu anava
acompanyat del primer número de
l'enciclopedia geogràfica "Todos
los países del mundo".
7 d'octubre
Col·laboració entre diaris
esportius. Els diaris catalans
d'informació esportiva El Mundo
Deportivo i Esport han signat un
contracte amb Gené &
Asociados, empresa dedicada a la
comunicació, imatge i relacions
públiques, per "desenvolupar i
implementar les estratègies de
comunicació necessàries
destinades a incrementar la
presència d'ambdós diaris dins del
mercat publicitari".
Nou representant de JETRO
al C1PB. El conseller d'Indústria i
Energia, Antoni Subirá, i el
director general de Japan External
Trade Organization (JETRO), Taiji
Nureki, presenten a la seu del
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) Yasuo
Makita, representant de JETRO al
Consorci de Promoció Comercial
de Catalunya.
Oferiment a les radios
municipals. Catalunya Ràdio
ofereix a les emissores municipals
la possibilitat de seleccionar els
millors espais, que serien radiats
en el programa "Inèdit" que
aquella ofereix la nit del dissabte al
diumenge. Així, alguns programes
locals podrien tenir més difusió.
Projectes de llei sobre TV
locals. La secretaria general de
Comunicacions del Ministeri
d'Obres Públiques i Transports
prepara un projecte de llei per
regularitzar les noves modalitats
de televisió a Espanya. Segons
aquest projecte, s'obligarà les
televisions locals a emetre per
cable. Actualment existeixen 395
emissores de televisió local que
emeten per via hertziana.
8 d'octubre
I Trobada de Barris al CIPB.
Se celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) la
I Trobada de Barris i Història
recent, organitzada per la
Federació d'Associacions de Veïns
i Comerciants (FAVIC). Presideix
l'acte el conseller de Benestar
Social de la Generalitat, Antoni
Comas.
Reunió sobre cultura
catalana. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
segona de les taules rodones del
cicle sobre la cultura catalana al
tombant del segle. El tema d'avui
es desenvolupa sota el títol "La
llengua". L'acte està organitzat
per Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC).
El Observador denuncia un
boicot. El diari El Observador
envia un escrit al Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
l'Asociación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE) i la Federación
de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE) denunciant un
"boicot" informatiu que l'esmentat
diari creu rebre per part del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC). El Observador assenyala
que "en els últims 20 dies, el PSC
no ha remès al rotatiu cap dels
faxs mitjançant els quals convoca
habitualment als seus actes". Per
la seva banda, el PSC ha tramès
una carta al diari rebutjant les
acusacions. El portaveu del partit,
Jaume Sobrequés, manifesta la
seva "sorpresa" per l'esmentada
informació, que segons ell no té
cap fonament, i la rebutja "de
manera clara i inequívoca".
Canvis directius a RNE.
Fernando G. Delgado, fins ara
director de Radio Nacional de
España (RNE), és nomenat nou
director de Tele-Expo, en
substitució d'Alfonso Cortés
Cavanillas. Diego Carcedo
ocuparà el càrrec de direcció a
RNE. En unes primeres
declaracions Carcedo planteja una
"línia continuista" per a RNE i





Cuba. La policia cubana
comunica al corresponsal de La
Vanguardia a Amèrica Central,
Joaquim Ibarz, que ha
d'abandonar immediatament el
país perquè el seu visat turístic ha
estat cancel·lat. El departament
d'Emigració no dóna a Ibarz cap
mena d'explicació relativa a la
seva expulsió. Els respectius
enviats d'El País i El Periódico a
Cuba, Fernando Orgambides i
Antonio Cano, estan també
pendents d'expulsió.
Acte sobre residus industrials
al CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
de premsa del conseller de Medi
Ambient de la Generalitat, Jaume
Vilalta, per informar sobre el
primer acord de minimització en
matèria de residus industrials.
Televisió per a àrabs. Les
televisions locals que emeten a
través del Canal 39 iniciaran
properament un nou espai
televisiu setmanal, de 15 minuts
de durada, destinat principalment
als àrabs residents a Barcelona i
als estudiants d'aquesta llengua.
El programa es titula "Al-Usbuà",
nom que significa "La setmana".
10 d'octubre
Destitucions administratives a
La Vanguardia. El consell
d'administració de TISA, empresa
editora de La Vanguardia, va
destituir ahir quatre alts càrrecs
directius encapçalats pel director
general Carlos Fajardo, i dos
empleats de gerència. La
destitució es va produir de forma
"fulminant" i segons font del
consell de TISA, és conseqüència
d'una "greu pèrdua de confiança"
envers la funció dels acomiadats.
La majoria de rotatius del país es
fan avui ressò de la destitució. La
Vanguardia, en un breu escrit,
comunica el nomenament
d'Antoni Piqué com a nou director
general de TISA-La Vanguardia,
on fins ara ocupava el càrrec de
director de l'àrea de Recursos
Humans i Personal. Es designen
també com a directors generals
adjunts Jaume Francàs i Esteve
Sillué. H consell d'administració
de La Vanguardia està integrat
pel seu president, Javier de Godó,
comte de Godó. Joan Tàpia,
director de La Vanguardia, Carlos
de Godó Vedis i el lletrat Joaquim
Forn. com a secretari. La nota
dóna compte dels cessaments dels
antics directius i explica que "la
reorganització pretén, entre altres
objectius, potenciar l'empresa en
la seva nova fase de
desenvolupament i expansió".
Reunió per a empresaris al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona un seminari sobre
mitjans de comunicació per a
membres de la Confederació
Empresarial Comarcal de Terrassa
(LECOT). L'organitza el Foment
de Treball Nacional.
11 d'octubre
Exposició de Guillem Cifré.





esportius. El Mundo Deportivo
celebra el tradicional sopar amb
què aquest diari homenatja cada
any els clubs catalans. Les entitats
guardonades són 123, i entre elles
hi ha clubs senzills i amb pocs
recursos. A la festa, hi assisteix el
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, amb la seva esposa, el
secretari de l'Esport, Josep Lluís
Vilaseca, i el director d'El Mundo
Deportivo, Santi Nolla, entre
altres personalitats.
14 d'octubre
Surt la Guia Jurídica del
Periodisme. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la Guia Jurídica del
Periodista, una obra a través de la
qual el Col·legi ha volgut
emmarcar els drets i deures dels
professionals de la comunicació,
en l'exercici de la seva activitat.
Presideixen l'acte els degans dels
Col·legis de Periodistes i
d'Advocats, i hi assisteixen els
autors, Marc Carrillo, Eugeni Gay,
Francesc Abellanet, Francesc
Casares i Josep de Senespleda,
que repassen en l'obra la legislació
i principal jurisprudència dels
àmbits constitucional, civil, penal,
laboral i fiscal-tributari del
periodisme en les seves vessants
de premsa escrita, ràdio, televisió,










Catalana de Comunicació, de
l'Institut d'Estudis Catalans,
celebra a la seu de l'entitat la
sessió inaugural del curs 1991-92
(cursos CIRIT-IEC). L'obertura de
l'acte va a càrrec de Jaume
Guillamet, president de la Societat





Guillem Cifré. Jove creador de la
modernitat, Cifré centra les seves
creacions principalment en el món
de la premsa diària.
Nova revista d'òpera. Apareix
a Barcelona la primera revista
dedicada al tema operístic. Opera
Actual és el nom de la publicació,
que està dirigida pel crític musical
Roger Alier i tindrà periodicitat
trimestral. Oferirà informacions
prèvies als muntatges de la
temporada, a més d'un calendari
de representacions internacionals
dopera a les principals ciutats
europees.
professor de la Universitat de
París VII i director de Le Monde
Diplomatique, pronuncia la
conferència magistral sota el tema
"Mass-media i política
internacional en temps de
guerra". Fa la presentació del
conferenciant el periodista Ernest
Udina, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Col·labora en l'acte el Centre




Rambla, que està associada a
Onda Cero Radio i és propietat de
Luis del Olmo. Onda Rambla
emet per la freqüència 89,8 de la
FM, atorgada per la Generalitat el
mes de setembre passat.
Més hores de català a TVE-2.
Enric Sopeña, director de
Televisión Española a Catalunya,
presenta la programació de la
nova temporada i assenyala que la
producció en català serà de 45
hores setmanals. Això representa,
segons Sopeña, un increment de
1,5 hores respecte al nivell de la
temporada anterior. Per altra
banda, Trino Martínez, cap del
gabinet d'enginyeria de TVE-
Catalunya, declara que les obres
de construcció de quatre nous
platós a Sant Cugat i el ple
rendiment dels que TVE té al
centre d'Esplugues convertiran
l'entitat en "una de les més ben
dotades tecnològicament per a la
producció televisiva, l'any 1993".
15 d'octubre
Protesta col·legial a
l'ambaixador cubà. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya remet
una carta de protesta a
l'ambaixador de Cuba a Espanya
per les recents expulsions de
periodistes espanyols d'aquell
país.
Rafael Pérez de Rozas
Homenatge al fotògraf Pérez
de Rozas. El veterà fotògraf
Rafael Pérez de Rozas, fins ara
cap d'edició gràfica de l'agència
EFE a Catalunya, rep un
homenatge dels seus companys de
professió, amb motiu de la seva
retirada. L'acte té lloc a l'estadi de
beisbol de l'Anella Olímpica que
porta el nom del desaparegut
Carlos Pérez de Rozas, germà de
l'homenatjat.
Rafael Espinós
Mor Rafael Espinós. El
periodista Rafael Espinós mor de
càncer, a l'edat de 43 anys.
Espinós havia desenvolupat la
seva professió periodística en
diferents mitjans: El Correo
Catalán, La Vanguardia, Cambio
16, Playboy i El Ciervo, entre
altres publicacions. Va ser
professor de la Facultat de
Ciències de la Informació de la





algunes reestructuracions a l'àrea
d'informatius de Radio Televisión
Española a Catalunya (RTVE). En
aquesta nova trajectòria es
renovaran els presentadors dels
informatius del migdia i vespre.
Francesc Cruanyes continuarà
presentant els informatius de cap
de setmana. Josep Vilar passarà a
presentar l'"Informatiu vespre",
mentre que 1'"Informatiu migdia"
serà presentat per Josep
Abril.
Dalmau Codina
Dimiteix el director general
d'El Observador. Dalmau
Codina, director general de
Promotora Editorial Europea SA
(Predeusa), editora d'El
Observador, dimiteix avui el seu
càrrec. La causa de la dimissió
sembla estar relacionada amb "la
seriosa discrepància de Codina
respecte a l'orientació de
l'empresa en diferents aspectes, i
específicament en la línia editorial
del diari".
DIA A DIA
del departament de comunicació
de Foment del Treball, organisme
que va dirigir. Posteriorment va
tornar a La Vanguardia com a
director del Gabinet de l'Editor, on
exercia funcions de protocol i
relacions públiques. En la recta
final de la seva vida es va
reincorporar a la redacció de La
Vanguardia, a l'àrea de la
informació econòmica. Era autor
del llibre titulat Sólo el mar lo
sabe.
El treballador immigrant, al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa sobre "El trabajador
inmigrante y la regularización de
1991". Està organitzada per la
Fundació Paulino Torras
Domènech.
Records de Joan Olivé. Es
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya el llibre Temps,
records, de Joan Olivé. Organitza
l'acte la Fundació la Mirada.
TISA nomena nous càrrecs.
Després de nomenar Antoni Piqué
nou director general de TISA, en
substitució de Carlos Fajardo, el
consell d'administració de TISA-
La Vanguardia nomena nous
càrrecs directius corresponents a
les àrees econòmica, de distribució
i de personal, que recauen en




Canals, director general de
Predeusa. Enric Canals, director
del diari El Observador, es fa
càrrec de la direcció general de
Predeusa, editora d'aquest rotatiu,
sense abandonar però la direcció
del diari. Canals, que ja era
conseller delegat de Predeusa,
substitueix Dalmau Codina, que va
causar baixa el dia 15 a causa de
"noves expectatives
professionals".
Ciències de l'Esport, al CIPB.
Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona el II Congrés Mundial
del Comitè Olímpic Internacional
(COI) en Ciències de l'Esport. La






Catalunya. Jordi Llonch, fins ara
sots-director d'Informatius al
centre de Sant Cugat, és nomenat




Consell Assessor de RTVE a
Catalunya emet un comunicat en
el qual mostra la seva "oposició i
preocupació" pel tancament de les
emissores de RNE a les poblacions
d'Igualada, Tàrrega, Tortosa i
Ulldecona. El Consell també
reclama informació sobre el centre
de Sant Cugat.
La UAB recorda Josep Pla.
Avui es pronuncia la lliçó
inaugural del curs acadèmic
1991-1992 a la facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, sota el títol "Josep
Pla, periodista i literat". L'acte
compta amb la participació de
Josep Maria Casasús, professor
del departament de Periodisme de
CCI, i Lluís Bonada, autor del
llibre Josep Pla. La inauguració
del nou curs està presidida pel
degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Pernau, per la
vice-rectora de Relacions
Internacionals de la UAB,
Victòria Camps, i pel degà de
Ciències de la Informació, Enric
Marín.
17 d'octubre
Preocupació del Col·legi per
les agressions. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya remet
una carta al governador civil de
Barcelona, Ferran Cardenal,
arran dels fets que van tenir lloc
el dia de la Hispanitat en els
quals grups violents van agredir
periodistes i reporters gràfics que
exercien la seva professió al
carrer. Van resultar ferits al
carrer Ferran un periodista d'El
Observador, César Rangel, i el
director de Solidaridad Obrera,
Adrià Sotes. El degà del Col·legi
de Periodistes, Josep Pernau,
expressa en la carta a Cardenal
la "indignació i preocupació"
dels professionals de la
informació i també la inquietud
generalitzada dels fotògrafs.
Un grup de croates al CIPB.
Té lloc en el Centre Internacional
de Premsa de Barcelona una
conferència informativa
convocada per un grup de croats
residents en aquesta ciutat per la
greu situació dels refugiats croats
a la costa de l'Adriàtic.
Dèficit de 4.000 milions a la
TV autonòmica. La televisió
autonòmica de Catalunya (TV3 i
Canal 33) podria acumular un
dèficit de 3.000 a 4.000 milions.
Segons Jaume Ferrús, director
de Televisió de Catalunya, el
dèficit es deu a "una sensible
rescissió general de la publicitat
en tots els mitjans de
comunicació durant el primer
semestre d'enguany". El
pressupost previst per als dos
canals autonòmics és de 21.500
milions de pessetes. La
subvenció de la Generalitat ha
estat de 3.660 milions per 1991.
18 d'octubre
Formació d'Adults al CIPB. A
la seu del Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) es
presenta el II Congrés
Internacional de Formació
d'Adults, organitzat per la
Conselleria de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya.
Antena 3, al capdavant del
ranking. Segons una mostra de
l'Institut de Comunicació Pública
recollida a l'últim número de la
revista Tiempo, la cadena Antena
3 Radio es troba al capdavant del
ranking radiofònic espanyol, amb
un total de 3.385.000 oients.
L'estudi fa referència a la setmana
del 30 de setembre al 4 d'octubre.
La ràdio fórmula de la cadena SER
queda per sota d'Antena 3, i
compta amb una audiència de
3.348.000 oients. En el mateix
període, RNE en té 1.932.000,
SER convencional 1.803.000,
COPE convencional 1.803.000, i
Onda Cero convencional 901.000.
S'entén per ràdio convencional
aquella que ofereix una varietat de
programes i gèneres radiofònics
diversos, mentre que la ràdio
fórmula és la que limita les seves
emissions a cançons consecutives,
amb flashos informatius.
15 anys de Diario 16. Avui es
compleixen 15 anys de la primera
aparició als quioscs de Diario 16.
Amb aquest motiu el diari ofereix
als seus lectors una selecció de
temes publicats en els seus
suplements culturals. Alhora
recorda que el rotatiu va aparèixer
coincidint amb la transició política i
amb el fons musical de la cançó
"Libertad sin ira", escrita per al seu
llançament. Actualment publica
diverses edicions regionals i
col·labora en l'edició d'El Día 16
de Baleares i La Crónica 16 de
León.
Inauguració de Curs a Ciències de la Informació
DIA A DIA
19 d'octubre
Revista de cultura a El País.
Es publica avui per primera
vegada, inclosa en l'edició del diari
El País, la revista cultura Babelia,
que apareixerà cada dijous. Els
temes escollits per iniciar aquesta
secció han estat: "Almodóvar
también llora", "Ernst Gombrich,
la ecología del arte" i "El rock no
es reaccionario".
Nova rotativa per a La
Vanguardia. Es lliura al diari La
Vanguardia, a la ciutat de Friburg
(Suïssa), el segon grup de rotatives
Wifag OF7, una maquinària
integrada per dues màquines de
500 t cadascuna, amb 32 metres
de llargada i 12 d'alçada, de
sofisticada tecnologia, que assolirà
una velocitat de 130.000
exemplars per hora, amb un
llançat de 112 pàgines, incloses
algunes en color. Aquest segon
grup impressor és igual al que ja
funciona a La Vanguardia des de
l'octubre de 1989. Les màquines
estan en fase de trasllat i
instal·lació als nous tallers del
Poblenou de Barcelona.
Seminari de ràdio al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
Segon Seminari de Ràdio, sota el
tema "Les retransmissions
esportives per ràdio i televisió".
Ha estat organitzat per la Societat
Cooperativa Ràdio Associació de
Catalunya, amb la col·laboració
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.




Olímpics. Comença a Barcelona
una trobada de 300 representants
d'organismes de televisió i ràdio
que tenen drets d'emissió dels
Jocs Olímpics. La trobada es fa
per coordinar diversos detalls de la
retransimssió dels Jocs, com ara la
situació dels respectius
comentaristes. Les reunions
duraran fins divendres, dia 25.
Segons fonts de la Ràdio Televisió
Olímpica (RTO'92), després del
primer encontre "la negociació ha
anat molt bé, perquè hi ha hagut
acord de seguida".
21 d'octubre
Ángel Pardo pren possessió.
Pren possessió del càrrec de
director d'Onda Cero Catalunya el
periodista Ángel Pardo.
22 d'octubre
Debat sobre la RNE a
Catalunya. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
debat sobre "El paper que ha de
fer l'ens públic RTVE a Catalunya,
i en català". Està organitzat pels
Comitès d'Empresa de RNE i TVE
a Catalunya. Presideix i modera
l'acte el degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep
Pernau. L'escriptor i periodista
Manuel Vázquez Montalbàn fa la
introducció del debat, al qual
assisteixen els diputats de la
Comissió de Cultura del Parlament
de Catalunya.
Vida i miracles de
Samaranch, al CIPB. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona el llibre
El deporte del poder. Vida i
milagros de Juan A. Samaranch.
La presentació està adreçada als
corresponsals estrangers.
La Gent Gran, al Col·legi. Al
llarg d'un acte celebrat al Col·legi
de Periodistes de Catalunya es fa
la presentació de l'Escola de
Formació en Gestió i Atenció de
Gerontología i es pronuncia una
conferència sobre "El Pla integral
per a la gent gran". Ho organitza
l'INTRESS.
Reclamació notarial d'El
Observador. El director d'El
Observador, Enric Canals, remet
al director del diari Ya, Manuel
Marlasca, una carta notarial
acompanyada d'una nota de
rectificació relativa a la informació
publicada el dia 18 a l'esmentat
diari en el qual s'afirmava que El
Observador havia percebut de la
Generalitat 600 milions de
pessetes en concepte de
subvenció. En el text de la carta es
diu que "la falsedat de la notícia
podia haver-se evitat si en primer
lloc hagués estat contrastada amb
nosaltres, i en segon lloc si vostès
haguessin realitzat les oportunes
indagacions a fi i efecte d'esbrinar
la quantitat dinerària que en
concepte de subvenció el Goven
de la Generalitat va destinar a El
Observador. El diari Ya, ahir ja
havia publicat la carta del secretari
general de la presidència, Joaquim
Pujol, en la qual es desmentia que
El Observador hagués rebut de la
institució 600 milions de pessetes.
Per la seva banda, El Observador
va respondre a la informació de
Ya amb una nota en què
assenyala no haver rebut en tots
els mesos que té de vida la
quantitat de 25 milions de la
Generalitat, en concepte d'ajuts
per la publicació i distribució d'una




Sempronio. Té lloc al Saló de
Cent l'acte de lliurament de la
Medalla al Mèrit Artístic en la
categoria d'or al periodista i
escriptor Andreu Avel·lí Artís i
Tomàs, Sempronio, atorgada per
l'Ajuntament de Barcelona.
Alhora, en la mateixa sessió es
lliura un guardó parell al músic
Oriol Martorell i Codina.
Sempronio
Aniversari d'El Periódico
d'Aragó. Amb motiu del primer
aniversari d'El Periódico de
Aragón, aquest regala 120.000
ampolles de cava als seus lectors,
cadascuna acompanyant un
exemplar del diari. Al capvespre,
l'editor del Grup Zeta, Antonio
Asensio, i el director del diari,
Juancho Dumall, ofereixen una
festa en un hotel de Saragossa.
Debut de Tortosa Televisió.
Divendres vinent, dia 25,
començarà a emetre de manera
regular Tortosa Televisió, un mitjà
que es manifesta "independent" i
que està constituït per un equip de
voluntaris sense remuneració,
dirigit per Lluís Margarit.
24 d'octubre
100 càmeres de TV als Jocs.
Més d'un centenar de càmeres de
televisió d'arreu del món cobriran
la inauguració dels Jocs Olímpics
de Barcelona, segons previsions
de l'Organisme Ràdio i Televisió
Olímpica (RTO'92). Aquesta xifra
significa un rècord en la història
olímpica i està en el límit de les
que caben en els Jocs.
Aproximadament el cinquanta per
cent de les 110 càmeres seran del
RTO'92; la resta, de les cadenes
que han adquirit els drets
d'exclusivitat per retransmetre els
Jocs als seus respectius països. La
cadena americana NBC "serà la
que tindrà més mitjans tècnics i
personal al seu servei".
Acte judicial contrari a Del
Olmo. El titular del jutjat
d'instrucció número 22 de
Barcelona, Joan Emili Vilà Mayo,
dicta un acte en què considera que
el locutor radiofònic Luis del Olmo
va cometre "una falta d'injúries en
insultar per ràdio Alfonso
Guerra". En els fonaments de dret
del document el jutge explica "que
informar i opinar
professionalment des d'un mitjà
Papanatas
Decálogo del esnobismo ailttmil
Babelia
Revista do e-altura
- ---- j Almodóvar también Ùor.i
Kmst Gombrich, la ecologia del ano









Quiosc del Col·legi de
Periodistes. Es presenta un nou
model de quiosc de premsa,
prefabricat i totalment
automatitzat. Ha estat escollit per
l'Ajuntament de Barcelona per
instal·lar-lo en diferents punts de
la ciutat. El primer es troba a la
confluència de Rambla de
Catalunya amb la plaça de
Catalunya i és propietat del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
La Diputació de Tarragona
subvenciona El Observador.
La comissió de govern de la
Diputació de Tarragona, amb
majoria de Convergència i Unió,
aprova una subvenció de 10
milions de pessetes per al diari El
Observador. El Grup Socialista
que figura a la institució fa pública
la seva crítica respecte a aquesta
subvenció: si bé es justifica amb
l'edició de llibres de literatura
catalana que acompanyen l'edició
del diari, "darrera la subvenció hi
ha interessos de tipus partidista",
diuen els socialistes.
Precisió sobre els ajuts a la
premsa en català. El
Departament de Cultura de la
Generalitat precisa que dels ajuts a
la premsa en català només s'han
suprimit els que procedien del
finançament específic per a la
normalització lingüística, que el
1990 pujaven a 970 milions,
mentre que manté els que atorga
per altres conceptes, que en
l'exercici passat vein ser de 200
milions.
La CCRTV presenta
pressupost. El director general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV)
presenta als membres del consell
d'administració els pressupostos
pel 1992, que pugen a 30.313
milions de pessetes. La xifra
significa un increment del 6,03%
en relació amb les d'aquest any.
CARRER
Encontre europeu al Col·legi.
Té lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un encontre de
Manuel Marin González, vice-
president de la Comissió de les
Comunitats Europees, amb els
directors dels mitjans informatius.
de comunicació és facilitar les
bases per comprendre. Quan no
és així, i s'utilitza la frase efectista,
fruit d'irades reaccions, es trenca
aquest equilibri i es frustra el dret
del receptor". El jutge Vila
considera "l'insult i la grolleria"
com una "falta, i no pas com un
delicte", per la qual cosa seran
vistos per un altre jutjat
d'instrucció. La querella contra el
popular locutor de ràdio va ser
presentada per Alfonso Guerra
després que el febrer d'enguany
Luis del Olmo va dir a través de la
Cadena COPE que Guerra
figurava en el primer lloc d'una





IC denuncia la concessió
d'emissores. Ignasi Riera,
diputat d'Iniciativa per Catalunya,
acusa de forma implícita el
Govern de la Generalitat d'haver
concedit les freqüències
d'emissores de FM amb "criteris
partidistes". Riera fa aquestes
afirmacions en una sessió del
Parlament de Catalunya. El
conseller Guitart respon que els
criteris per atorgament de
llicències van ser "d'interès
cultural, lingüístic i de
professionalitat". En la mateixa
sessió parlamentària Guitart
anuncia pel 1992 la retallada dels
ajuts extraordinaris a la premsa en
català.
25 d'octubrc
La FAVB presenta revista. La
Veu del Carrer és el nom de la
nova revista de la Federació
d'Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB), que es
presenta a "Els 4 Gats". La
publicació és de gran format i té
un total de 20 pàgines. Són
membres del consell de redacció
Roser Argemí, Andreu Naya i el
periodista Ernest Alós.
Andorra ja disposa de dos
diaris. Amb motiu de la
celebració de la Fira'91 d'Andorra
la Vella, l'editor del setmanari
Informacions regala dins el
recinte firal el número zero de la
nova publicació Informacions
Diari, amb la intenció de
continuar cobrint cada matí, des
del quiosc, la informació, amb
especial atenció als temes del país.
A partir d'aquest número zero, el
diari es continua publicant
ininterrompudament cada dia. Es
el segon diari nascut a Andorra
aquest any, després que el 18 de




Agustí Pons, premi Joan
Fuster. El periodista Agustí Pons
guanya el premi Joan Fuster
d'assaig amb el seu llibre Deu
daus, de retrats literaris. La
distinció ha tingut efecte dins els
premis Octubre de València. Deu
daus presenta un recull de retrats
informacions
Óscar Ribas creu que la Fira ha
guanyat amb els "stands" coberts
de personatges que el periodista
ha conegut al llarg del temps. Els
personatges retratats són
Frederica Montseny, J.V. Foix,
Salvador Espriu, Carles Fontserè,
Maria Aurèlia Capmany, Joaquim
Molas, Rafael Santos Torroella,
Néstor Lujan i Jordi Pujol.
Protesta per la supressió
d'ajuts al català. L'Associació
de Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC) expressa la seva
protesta per la decisió del Govern
català de suprimir les subvencions
a la premsa en català en concepte
d'ajuda a la normalització
lingüística. Aquestes subvencions
van ser de 970 milions de
pessetes el 1990 i eren "la part
essencial dels ajuts a la premsa en
català". L'APPEC recorda que els
acords entre el Govern estatal i la
Generalitat especificaven que
l'aportació econòmica per a la
premsa en català tindria una
durada de dos anys. En aquest
sentit, el Govern català hauria




Set anys de "30 minuts" a
TV3. Amb l'emissió d'avui es
compleixen set anys del programa
de reportatges 30 minuts, de
TV3. Coincidint amb
l'esdeveniment, l'espai estrena
nova careta i sintonia. En aquesta
nova etapa, els responsables del
programa es proposen potenciar
els reportatges centrats a
Catalunya i els seus interessos.
"30 minuts" està dirigit per Joan
Salvat i és juntament amb
"Informatiu cinema", el programa
més veterà de TV3. El reportatge
d'avui es titula "Sant Cosme: el
cavall de la discòrdia". Un equip
del programa va romandre deu
dies al barri per analitzar a fons la
DIA A DIA
problemàtica d'aquesta comunitat
urbana que es manifesta contra




IC demana suport per al
català. Iniciativa per Catalunya
defensa avui al Parlament la
proposició no de llei que presenta
el grup sobre "suport a la
programació en català de RNE i
TVE". Ignasi Riera, diputat d'IC,
s'encarrega de defensar la
proposta que advoca per la
continuïtat de Ràdio 4.
29 d'octubre
Aproven el pressupost de
CCRTV. El Consell
d'Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) aprova l'avantprojecte de
pressupost de l'Ens públic català
pel 1992, el qual puja a 30.313
milions de pessetes. H pressupost
ha obtingut els vots dels consellers
de Convergència i Unió (CiU), els
d'Esquerra Republicana (ERC) i,
per primera vegada, el d'Iniciativa
per Catalunya. (IC). H conseller del
Partit Popular s'ha abstingut de




Presentació pictórica al ClPB.
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Cimera informativa per la
Conferència de Pau. Més de cent
cadenes de televisió i periodistes de
tot el món s'han desplaçat a Madrid
per cobrir les informacions de la
Conferència de Pau pels problemes
del pròxim Orient que se celebra a
Madrid. Radiotelevisión Española
(RTVE) té l'exclusiva del senyal per a
tots els actes institucionals de la
Conferència, i el serveix a la resta
de cadenes. Les quatre cadenes dels
Estats Units presents a Madrid són
les que tenen el segon ordre quant a
desplegament logístic.
Exposició permanent del fons
d'art de YAvui. El conseller de
Cultura de la Generalitat inaugura al
monestir de Vilabertran l'exposició
permanent del fons d'art del diari
Avui. Aquest fons, que s'ha anat
exposant durant quinze anys per
diferents poblacions dels països
catalans, constitueix una part
important del patrimoni del diari, i
està format per obres dels més
importants artistes catalans, donades
al diari com a suport per facilitar-ne
la sortida, la diada de Sant Jordi de
1976.
Els periodistes seguiran sense
pagar l'IVA. Hi ha el temor que els
escriptors i periodistes autònoms
espanyols no podran eximir les
seves activitats del pagament de
l'impost sobre el valor afegit, dintre
de la normativa fixada per la
Comunitat Europea, segons
assenyala el president de
l'Associació Col·legial d'Escriptors,
Andrés Sorel. El president de
l'Associació Col·legial d'Escriptors,
informat dilluns pel ministeri de
Cultura de la no-exoneració d'aquest
impost, va precisar que "el
pagament de l'IVA afecta tots els
escriptors d'Europa, tret dels de
Portugal i Grècia. Aquests dos
governs comunitaris van presentar
un recurs en el seu moment per tal
d'aconseguir que la normativa
comunitària no fos aplicada amb tot
el rigor als seus respectius Estats".
El govern espanyol, en canvi, no va
recórrer l'aplicació de la norma
comunitària elaborada entorn
d'aquesta qüestió i va decidir
unilateralment eximir del pagament
de l'impost els escriptors i els
artistes, postura que ara ha estat
rebutjada per la CE.
Finalment, però, el Govern espanyol
i la Comissió Europea, arriben a un
acord el dilluns 11 de novembre,
perquè es pugui mantenir la situació
d'exoneració de l'IVA per
col·laboracions periodístiques que
generin drets d'autor, tal com s'ha
mantingut fins ara.
urgent de mesures per millorar els
canals de distribució de la premsa
en català". El pla incloïa una
campanya institucional per
potenciar la difusió i lectura de les
publicacions en català. El diputat
de CiU Jordi Vila assenyala que el
seu grup no dona suport a la
proposta d'ERC "perquè el
problema dels mitjans en català no
és la distribució, sinó el baix índex
de lectura en aquest idioma".
30 d'octubrc
Desapareix la Dirección
General de Medios. Segons un
decret que publica avui el Boletín
Oficial del Estado, deixa d'existir
la Dirección General de Medios de
Comunicación Social, que durant
gairebé 10 anys ha adjudicat els
ajuts a la premsa. Les seves






editora de la revista El Triangle,
denuncia davant la Fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el departament de
Cultura de la Generalitat i Xavier
Domingo, ex-conseller delegat de
Catalunya de Mitjans de
Comunicació i Edició SA, editora
del desaparegut setmanari Set
Dies, per un presumpte delicte de
imalwersadó de fons públics.
Edicions Transparència basa
l'acusació en el suposat fet que Set
Dies va rebre el novembre de l'any
passat la quantitat de 40 milions
de pessetes coin a ajut a les
pubfeacíons periòdiques en català,
í només set mesos després va
émstr d'ediiar-se, "sense haver
tomat la totalitat o una part de la
subvenció obtinguda".
Reunió de la Comissió
Tècnica, al Col·legi. La
Comissió Tècnica, integrada per
representants de les forces de
seguretat, Col·legi de Periodistes i
associacions de fotògrafs, es
reuneixen al Col·legi de Periodistes
de Catalunya.
EL INDEPENDIENTE
Una oportunidad para la paz
Alrafadurss dcdirsómo de pAsJirxí c braefcs al bk» de b Cooítrotcó de Madrid
Tejero saldrá de prisión en enero
El Independiente deixa de
ser diari. El diari El
Independiente deixa de ser, a
partir d'avui, una publicació
diària. Jacques Hachuel, nou
propietari del rotatiu, va
comunicar ahir a la direcció i als
treballadors del diari la decisió de
tancar-lo momentàniament i
editar-lo com a setmanari, la
setmana del 5 al 10 de desembre.
El Independiente ja va tenir al
principi una periodicitat setmanal.
Periodistes gironins al Diari
d'Andorra
Els periodistes gironins Pius
Pujades i Joan Carles Guerrero
s'incorporen a l'estaf del Diari
d'Andorra, amb els càrrecs de
sots-director i redactor en cap
respectivament.
Comiat del director d'El Sol.
Germán Sánchez Ruipérez,
president del grup Anaya i de
l'empresa editora del diari El Sol,
acomiada alts càrrecs del rotatiu,
entre ells el director, Ignacio
Alonso Gutiérrez. Nomenen
director en funcions Manuel
Colomina. Els altres càrrecs destituïts
són el vice-president i editor, Pedro
de Vega, i els directors adjunts César
Alonso de los Ríos i Pedro Altares.
L'editora explica en un comunicat
que "el diari no està en venda i mai
no s'ha plantejat vendre la majoria
de les accions".
31 d'octubre
